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ABSTRACT 
 
The rapid development of information systems generates new needs for indexing and retrieval of 
various kinds of media. The need for documents in the form of multimedia is increasing currently. Thus, 
the need to store or retrieve now becomes a primary problem. The multimedia type commonly used is text 
types, as widely seen as the main option in the search engines like Yahoo, Google or others. Essentially, 
search does not just want to get results, but also a more efficient process. For the purposes of indexing 
and retrieval, inverted file is used to provide faster results. However, there will be a problem if the 
making of an inverted file is related to a large amount of data. This study describes an algorithm called 
Fast Inversion as the development of base inverted file making method to address the needs related to the 
amount of data. 
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ABSTRAK 
 
Perkembangan yang sangat cepat dari sistem informasi menghasilkan suatu keperluan yang baru 
untuk indexing dan retrieval dari berbagai macam media. Keperluan untuk dokumen dalam bentuk 
multimedia sangat meningkat dalam kurun waktu belakang ini, sehingga kebutuhan untuk menyimpan 
ataupun me-retrieve menjadi satu permasalahan yang primer. Jenis multimedia yang umum digunakan 
adalah jenis teks, seperti yang banyak terlihat sebagai pilihan utama dalam search engine seperti Yahoo, 
Google atau juga yang lainnya. Pencarian yang diinginkan tentunya bukan hanya sekedar mendapatkan 
hasil, tapi juga pencarian yang lebih efisien. Untuk keperluan indexing dan retrieval, inverted file 
digunakan untuk memberikan hasil yang lebih cepat. Namun akan ditemukan masalah apabila 
pembuatan inverted file tersebut berkaitan dengan jumlah data yang besar. Pada paper ini akan 
dijelaskan sebuah algoritma yaitu Fast Inversion sebagai pengembangan dari metode pembuatan 
inverted file dasar untuk menjawab kebutuhan terkait dengan jumlah data. 
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